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1. PRESENTACIÓN 
 
Los Representantes del consorcio AC INZA son Ingenieros con 10 años de experiencia en la 
licitación pública, anualmente ejecutan proyectos con la Gobernación del Cauca, donde, 
varios de ellos se llevan acabo de manera conjunta. En la ejecución de estos proyectos se 
generan gastos diarios a razón de compra de materiales y equipos, gastos por nóminas de 
trabajadores, pagos de salarios a empleados, gastos por transporte, pagos de impuestos, pagos a 
parafiscales, entre otros. Estos gastos se registran mediante facturas que posteriormente se 
almacenan en carpetas físicas correspondientes a cada obra. 
La consulta de información de gastos mediante registros de facturas almacenadas en 
carpetas físicas genera una limitación al momento de hacer uso de información específica, ya 
que, este proceso no permite consultar de manera rápida y eficiente los gastos globales 
actualizados para cada una de las obras en ejecución. 
Dando solución a esta problemática se optó por crear una base de datos que pueda almacenar los 
registros de los gastos de manera automatizada. Con estos registros en sistema poder realizar 
múltiples filtros para obtener información específica como, por ejemplo, los gatos totales por obra 
o gastos por cada uno de los grupos mencionados con anterioridad. Visto desde otro modo, el 
registro de estos gastos en la base de datos brindará información referente a proveedores, costos 
de materiales, herramientas y equipos. 
La base de datos además permitirá gestionar el pago de impuestos, concediendo el control sobre 
las retenciones de fuente que generan algunos gastos, para posteriormente reportarlos ante el 
Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en periodos bimestrales. 
Por otra parte, continuando con la misma idea de la base de datos, se optó por sistematizar la 
bitácora, en la cual se pueda almacenar información de cada una de las obras, información 
correspondiente a: personal laborando, el clima, actividades en ejecución, las observaciones, entre 
otros. De este modo tener un control agrupado de cada una de las obras y por cada uno de los 
Ingenieros integrantes del consorcio. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Crear una base de datos implementando Microsoft Access para el manejo y control gastos 
mediante del almacenamiento de facturas y sistematizar la bitácora de obra para la consulta de 
actividades en el Consorcio AC INZA  
 
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
• Generar reportes por fechas, obra, proveedores y compradores, para controlar los gastos 
del Consorcio AC INZA. 
• Generar reportes para pagos por retención de fuente ante la DIAN. 
• Sincronizar la base de datos a una nube de almacenamiento virtual. 
• Almacenar las facturas generadas por los gastos del consorcio AC INZA. 
• Realizar reportes de la información diaria de cada obra en ejecución. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los Ingenieros a cargo del consorcio AC INZA se han destacado por desarrollar múltiples proyectos 
de manera simultánea, esto genera una carga laboral intensa, cada uno de los proyectos cuenta 
con diferentes alcances y sus necesidades varían dependiendo de múltiples factores. Aterrizando 
en la parte financiera, es importante mantener un control sobre los costos, pues una mala decisión 
puede llegar a comprometer el desarrollo de los demás proyectos. Por esta razón es necesario 
tener conocimiento sobre los gastos acumulados por obra, el capital restante para culminar cada 
una y la distribución de gastos según las diferentes clasificaciones (Proveedores, Salud, ARL, 
Impuestos, Parafiscales, Empleados, nóminas, Transporte, Laboratorios, entre otros).  
Actualmente el control de gastos se realiza mediante las actas de cobro, las cuales no permiten 
realizar filtros según las categorías mencionadas con anterioridad, estas solo arrojan valores 
generales por cantidades de actividades ejecutadas en cada obra. 
Para solventar esta situación se planteó la creación de una base de datos, esta se alimentará con el 
ingreso de facturas que permitirán generar filtros específicos. De este modo se facilita la 
realización de consultas de gastos por cada una de las obras, permitiendo gestionar 
adecuadamente la parte financiera global del conjunto de obras. Además, la base de datos 
permitirá realizar otro tipo de labores como, por ejemplo, cotizaciones para materiales, equipos y 
herramientas, costos por mano de obra, y la posibilidad de consultar cualquier tipo de dato 
solicitado para un proveedor, empleado o consorciado. 
El beneficio para la organización será inmediato, ya que, el software quedará programado para 
clasificar la información desde el primer ingreso de datos, funcionando inicialmente con las obras 
ejecutadas en la actualidad. A largo plazo, la base de datos seguirá funcionando de manera 
eficiente, puesto que, está diseñada para permitir la adición de nuevos proyectos/obras. 
Por otra parte, se ha desarrollado en conjunto a la base de datos “Gastos” un formulario llamado 
“Bitácora Virtual” que permitirá acceder inmediatamente a información por obra, es decir, cada 
Ingeniero del consorcio podrá tener conocimiento de aspectos como: cuadrillas, actividades 
ejecutadas, clima y cualquier tipo de irregularidad que se presente en una obra en específico, ya 
que la base de datos múltiple (Gastos y bitácora virtual) se conectará mediante internet a una 
nube de almacenamiento compartida, de esta manera toda la información que se le suministre a 
diario se sincronizará con la nube y permitirá el control desde cualquier lugar, así todos los 
integrantes del Consorcio podrán acceder a la información de cada una de las actividades que a 
diario se realizan por obra en tiempo real, lo cual también aplica para la parte de costos. 
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4. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
• Nombre de la organización 
Consorcio AC INZA 
• Representante legal. 
Adrián Orlando Cerón Higón, con la cédula de ciudadanía 16918491, Ingeniero Civil de la 
Universidad del Cauca, con amplia experiencia en la licitación pública, ha ejecutado obras con la 
participación de diferentes consorcios para la construcción de hospitales, polideportivos, 
pavimentación de carreteras, centros comunales, aulas escolares entre otros. 
• Descripción de la organización 
Consorcio oferente plural para la construcción de 5 aulas escolares en el Pedregal, Municipio de 
INZA, en el departamento del Cauca. 
• Localización 
La oficina principal se encuentra ubicada en Popayán, departamento del Cauca en la dirección 
Calle 9 # 7-29 B/ San Camilo 
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5. FUNCIONES DEL PRACTICATE EN LA OBRA 
 
1. Verificar las especificaciones técnicas en obra, cantidades y dosificación de materiales. 
2. Realizar seguimiento al cronograma de obra. 
3. Elaboración de Actas y pre-actas. 
4. Manejar la bitácora con las actividades diarias realizadas en obra. 
5. Manejo de inventarios de materiales y herramientas y equipos presentes en la obra. 
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6. DIAGNOSTICO 
 
Durante el primer mes laboral con el Consorcio AC INZA se destinó tiempo para buscar posibles 
falencias, procesos ineficientes y/o actividades con posibilidad de mejora, de este modo generar 
un aporte que diera como resultado un impacto en el rendimiento, producción y eficiencia de 
procesos, para optimizar el tiempo al momento de ejecutar las labores diarias. 
En el diagnóstico se evaluaron diferentes posibilidades que permitieran desarrollarse dentro del 
tiempo pertinente a las prácticas profesionales (6 meses). A partir de este seguimiento nacieron 
varias hipótesis, algunas con un mayor grado de detalle que otras debido a la relevancia, interés y 
factibilidad. Estas hipótesis son mencionadas a continuación: 
1. Desarrollar un cronograma de actividades que permita generar el seguimiento continuo y 
permanente de los ítems desarrollados en obra por el CONSORCIO AC INZA, para controlar 
los tiempos de ejecución y número de cuadrillas en obra. 
2. Desarrollar un formato tipo base de datos que permita tomar medidas en campo de 
manera eficiente mediante el motor Microsoft Access. 
3. Desarrollar una base de datos mediante Microsoft Access que permita el registro, control, 
consulta y acceso permanente a los gatos generados en CONSORCIO AC INZA. 
4. Desarrollar una bitácora virtual de obras, para la automatización de la información 
suministrada diariamente. 
5. Diseñar un formato tipo acta (parcial, final y modificación), mediante lenguaje de 
programación que permita automatizar el ingreso de información, análisis de resultados y 
desarrollo de operaciones para facilitar el manejo de actas y generar un aprovechamiento 
en cuestión de tiempo 
Una vez establecidas estas hipótesis se procede a realizar la selección de una de ellas, para esto se 
convoca una junta con los Ingenieros a cargo del Consorcio para establecer cuál de ellas genera el 
impacto positivo con mayor grado de favorabilidad en la organización. De este modo y llegando a 
un acuerdo entre las partes se concluye que la hipótesis más favorable resulta siendo la numero 3 
en conjunto con la número 4. 
Los argumentos para la selección de la hipótesis número 3 son varios, en primer lugar, el consorcio 
carece de un sistema que permita manejar y almacenar de forma correcta las facturas generadas, 
pues el método de almacenamiento se basa en carpetas físicas. Por otra parte, y por experiencia 
personal de los Ingenieros a cargo, se dio a saber el grado dificultad que se presenta al momento 
de hacer el pago de impuestos, ya que es necesario reunir las facturas de las obras ejecutadas 
durante un periodo anual, lo cual se dificulta debido al gran número facturas almacenadas. 
En cuanto en la hipótesis número 4, destacó sobre ella la posibilidad de acceder a información por 
obra, actividades, tiempo y observaciones, además de permitir añadir información en el caso no 
poder estar un día particular en la obra. 
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7. PROPUESTA 
 
A partir de la identificación de la problemática referente al almacenamiento de facturas en el 
consorcio AC INZA y habiendo definido claramente la idea a desarrollar se procede a plantear una 
propuesta que sea acorde a los objetivos definidos, de este modo se establece una guía que 
permita darle sentido y dirección al proyecto. 
El proyecto inicia con la autocapacitación sobre el software Microsoft Access, para generar un 
dominio en el programa, conocimiento de sus herramientas y manejo de su interfaz general, de 
este modo evitar estancamientos en el diseño de la base de datos. Para esto será necesario 
acceder a capacitaciones que en el caso particular se realizarán mediante la plataforma virtual 
para videos YouTube. 
Después de la capacitación se procede a generar un diseño para el ingreso de datos, del mismo 
modo plantear los tipos de formularios y los modos para filtrar la información de tal manera que 
permitan agruparla según sea conveniente. Para esto se realizarán reuniones entre los Ingenieros 
del consorcio para conocer cuál es la información más importante al momento de realizar 
consultas. 
El siguiente paso es el desarrollo de la base de datos, teniendo en cuenta todos los aspectos 
definidos con anterioridad y haciendo pruebas de ingreso mediante facturas reales para 
determinar el grado de funcionalidad y operación que esta va adquiriendo. 
De forma conjunta se desarrolla la base de datos “Bitácora virtual”, basada en el tipo de bitácora 
física usada para el proyecto “construcción de 5 aulas escolares en el Pedregal, Municipio de INZA, 
en el departamento del Cauca”, de este modo poder definir las variables de entrada que son 
necesarias para el diseño de tablas y formularios en la base de datos. 
Finalmente, después de crear de la base de datos, el proceso culmina con la capacitación hacia el 
personal asociado al consorcio AC INZA, es decir, dar a conocer el funcionamiento y las 
aplicaciones del software para garantizar la implementación del programa. 
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8. CRONOGRAMA 
 
EL proyecto se ejecuta en el transcurso de las prácticas profesionales (6) seis meses, en el cual se 
define un cronograma de actividades para controlar el tiempo y las labores a desarrollar. Las 
etapas del proyecto consisten en: Diagnóstico, hipótesis, evaluación de la propuesta/ factibilidad y 
desarrollo de la propuesta (Diagrama 1). 
8.1 DIAGNÓSTICO 
Durante esta etapa inicial se evalúan los procesos y actividades realizados en el consorcio AC INZA, 
teniendo en cuenta los aspectos administrativos y financieros con el objetivo de identificar 
posibles falencias. Esta actividad se llevará a cabo durante 8 semanas. 
8.2 HIPÓTESIS 
En este capítulo se procede definir posibles temáticas de desarrollo, la cuales serán estructuradas 
a partir de las necesidades del consorcio, teniendo en cuenta factores financieros y 
administrativos, además de los aspectos técnicos.  Esta etapa tendrá una duración de 4 semanas y 
se llevará a cabo en conjunto con el diagnostico, de esta manera se elaboran las hipótesis a 
medida que se identifiquen las posibles problemáticas. 
8.3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Durante capítulo se realiza la selección de la idea más favorable y que tenga un impacto positivo 
hacia la organización. Dentro de esta etapa también se evalúa la factibilidad de la hipótesis y la 
posibilidad de llevarse a cabo dentro del tiempo estipulado. Esta actividad cuenta con un tiempo 
de 3 semanas. 
8.4 DESARROLLO 
Se destinan 12 semanas para desarrollar la propuesta, durante este tiempo se ejecuta la hipótesis 
seleccionada y se ejecutan las diferentes actividades o ítems que hagan parte de este capítulo y 
que conllevan a la culminación del proyecto. 
 
Diagrama 1. (Cronograma de actividades) 
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9. IMPACTOS ESPERADOS 
 
• Eficiencia en la consulta gastos en las diferentes obras ejecutadas para los 
Integrantes del Consorcio AC INZA. 
• Respaldo de la información referente a gastos y actividades por obra para evitar la 
pérdida parcial o total de datos. 
• Sistematización del almacenamiento de datos financieros y técnicos para la 
evolución hacia las herramientas informáticas en los procesos del consorcio. 
• Facilidad de acceso a información si limitaciones de estancia gracias a la 
sincronización automática con la nube de almacenamiento vía web. 
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Ilustración 1 (Etapas de funcionamiento de la base de datos) 
10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
10.1 GENERALIDADES 
 
El proyecto consiste en el desarrollo de una base datos que permite almacenar y consultar 
información. Para esto se utiliza el software Microsoft Access en su versión 2017, en el cual se 
diseña la estructura informática de la base de datos. Este software ofrece múltiples opciones las 
cuales se irán detallando a medida que sean utilizadas, de este modo facilitar la comprensión 
sobre el proyecto. 
Para lograr el funcionamiento del software se utilizará el lenguaje de programación Visual Basic 
que permite añadir funciones lógicas, al igual que los asistentes de programación “Macros”. 
Mediante los cuales se pretende realizar un aplicativo intuitivo para evitar molestias de uso. 
A continuación, muestran los procesos que se llevan a cabo una vez la base de datos se encuentre 
en funcionamiento (Ilustración 1). 
 
 
 
 
 
 
 
• La primera etapa cosiste en Ingresar los registros de gastos y bitácoras a la base de datos 
en sus respectivos formularios, es decir alimentar la base de datos con información. 
• El siguiente paso es un proceso automático, en el cual la base de datos se sincroniza con la 
nube de almacenamiento, permitiendo guardar la información cada vez que se realicen 
modificaciones. 
• Finalmente, con la información en la nube de almacenamiento se podrá acceder a toda la 
información de la base de datos desde cualquier lugar. 
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Tabla 1.A (Tabla de factura en vista de diseño) 
Tabla 1.B (Tabla de factura en vista hoja de datos) 
10.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
10.2.1 Gastos. 
10.2.1.1 Diseño de tablas. 
Para el diseño de la base de datos primeramente se establecen las variables de entrada y se 
ingresan en una tabla de registros del software Microsoft Access (Tabla 1.A). Estas variables 
definidas se mencionan a continuación: Numero de factura, cédula de proveedor, cédula de 
comprador, obras, fecha, descripción del producto, razón social, medio de pago, retención de 
fuente, precio, IVA y total. Una vez ingresados estas variables en la tabla permitirán el ingreso de 
información (Tabla 1.B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se realiza el mismo procedimiento para establecer las variables de entrada en el 
registro del Proveedor. Las variables Definidas se muestran a continuación: Cédula de proveedor, 
nombre de proveedor, dígito de verificación, razón social, dirección y teléfono. Con esta esta 
información se podrán añadir los proveedores con los cuales se registran los gastos. 
Continuando con el mismo procedimiento, se realiza la misma labor para generar una tabla en el 
registro del comprador. 
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Tabla 2.A (Formulario proveedor) Tabla 2.B (Formulario proveedor) 
10.2.1.2 Diseño de formularios.  
Este proceso se realiza después de generar una tabla, los formularios no son más que la 
información consignada en las tablas, pero con una interfaz mejorada que permiten añadir 
información mediante ventanas mucho más intuitivas y de mejor manejo. A continuación, se 
muestra el formulario correspondiente al ingreso de datos de comprador (Tabla 2.A), en el cual se 
digitará Información de un Proveedor asumido como ejemplo. 
 
 
 
En la tabla 2.A se observa el formulario “Proveedor” y sus respectivos campos de información, ahí 
es donde se agregan los nuevos proveedores y estos se irán guardando en la tabla 
correspondiente del formulario. En el campo “Razón Social” (Tabla 2.B), Se despliegan unos 
valores de selección, estos sirven filtrar la información de gastos según el tipo de razón social que 
posean los registros de las facturas, por ejemplo: la posibilidad se saber cuánto fue el gasto total 
de una obra por compra materiales en Ferreterías.  
Igualmente sucede con los formularios que solicitan información para el comprador, las Obras y 
detalles de productos. Estos solicitan información que queda consignada en la base de datos y que 
posteriormente es utilizada para generar los filtros de información. 
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Tabla 3 (Relación entre dos tablas) 
10.2.1.3 Relaciones entre tablas.  
Las relaciones entre tablas son una herramienta fundamental que permiten generar enlaces entre 
varios campos de información, por ejemplo, en la tabla de factura (Tabla 1.A), se puede observar 
que existe relación entre esta y los campos de las tablas proveedor, comprador y detalles del 
producto, de este modo es posible completar información de una tabla con los datos consignados 
en otra. Un ejemplo de caso se aprecia en el formulario Proveedor, en el campo “Razón social” 
donde es posible ver una casilla con datos de selección, estos datos están consignados en otra 
tabla independiente llamada “Razón social”, (Tabla 3), que al unir los campos permite generar 
pestañas de selección con la información de las tablas relacionadas (Tabla 2.B). 
De este modo, cada vez aparezca un campo con la pestaña de opciones significará que la 
información entre tablas está ligada y puede ser usada para llamar los datos de un campo e 
insertarlo en otro. Por ejemplo, el campo “obras” y “medio de pago” para el formulario de gastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.1.4 Diseño del Formulario Principal de Gastos. 
La creación de las tablas y formularios mencionados anteriormente reclutan información que 
posteriormente es utilizada por un formulario general llamado “Registro de Gastos”, este 
formulario permite almacenar de manera detallada la información proveniente de los gastos de 
cada una de las obras ejecutadas.  
La Tabla 4.A muestra la interfaz general del formulario principal, en ella se puede observar la 
información solicitada, donde el formulario principal relaciona el proveedor, comprador y detalle 
del producto. En cuanto al Proveedor, solo es necesario rellenar el campo “Cédula Proveedor”, el 
formulario automáticamente completará los demás campos, pues, estos datos se han guardado 
con anterioridad mediante el formulario correspondiente (Tabla 2.A). En caso particular de 
agregar una factura con un proveedor nuevo, solo se debe seleccionar la casilla “Agregar 
Proveedor” y automáticamente abrirá la ventana para registrar una nueva persona o empresa. Se 
sigue el mismo procedimiento para el ingreso del comprador. 
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Tabla 4.B (Sección obras y detalle del producto del formulario de 
gastos) 
Tabla 4.A (Formulario para el registro de gastos) 
 
En el campo llamado Obras, se pueden seleccionar los diferentes proyectos que estén en 
ejecución, de este modo obtener los gastos de cada uno de ellos. A continuación, se evidencia en 
la tabla 4.A 
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Tabla 5 (Formulario para la consulta de gastos) 
En la parte inferior de la Tabla 4 se observan los detalles del producto donde es posible realizar 
una breve descripción, finalmente, los campos para los costos permiten controlar la parte 
financiera, clasificando información para la elaboración de informes. 
A demás de los campos de escritura, se ha insertado un campo que ofrece la posibilidad de añadir 
archivos adjuntos, para el almacenamiento registros fotográficos de las facturas ingresadas a la 
base de datos, de este modo tener evidencia sobre la legitimidad de la información ingresada. Este 
campo se puede observar en la parte inferior derecha de la Tabla 4.B. 
Hasta el momento la base de datos es capaz de almacenar información de los registros de facturas 
de cada una de las obras, además de permitir su visualización de manera general. Para obtener 
consultas específicas de los gastos es necesario realizar informes de gastos que serán objeto 
explicativo del siguiente capítulo.  
 
10.2.1.5 Diseño de consultas para la clasificación de información 
Los informes son una Herramienta que ofrece Microsoft Access y que permiten visualizar 
información de manera organizada y clasificada según sea necesario. Para el caso particular se han 
generado tres tipos de informes que permitirán acceder a información según: Consultas generales, 
consultas por razón social y Consultas por Proveedor. Tabla 5 
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10.2.1.5.1 Consulta General. 
En la tabla 5 se puede observar 3 formas de consultar los gastos, la primera “Consulta General”, 
tiene como finalidad mostrar los gastos generados en cada una de las obras, reuniendo toda la 
información ingresada en el formulario principal. (Tabla 4.A) 
De esta manera es posible llevar un control estricto sobre la parte financiera de la organización, 
teniendo claro capital invertido en la obra y el presupuesto restante para culminarla. A demás es 
posible conocer la parte tributaria, pues esta consulta general arroja el valor pagado por IVA y 
Retenciones en la fuente. 
En nombre “Consulta general”, hace hincapié al modo de clasificar los datos, ya que, a diferencia 
de las demás consultas, no genera filtros específicos para cada unos cada uno de los gastos que 
componen en valor final, solo reúne el conjunto de información para hacer reportes globales de 
cada una de las obras. Arrojando finalmente el valor total de los gastos, con el cual se realiza la 
operación diferencial para calcular el capital restante para cumplir los objetivos presupuestales 
trazados en cada obra. 
Estas consultas son realizadas para cada uno de los proyectos en ejecución, A continuación, se 
muestra el formato de la consulta general realizada como ejemplo a la obra “Construcción de 5 
aulas escolares en el Pedregal, Municipio de INZA, en el departamento del Cauca”, (Tabla 5.A) Y 
(Tabla 5.B) 
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Tabla 5.A (Consulta general de la obra “construcción de 5 aulas escolares en el Pedregal, Municipio de INZA, en el 
departamento del Cauca”) 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.B (Consulta general de la obra” construcción de 5 aulas escolares en el Pedregal, Municipio de INZA, en el 
departamento del Cauca” 
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Tabla 5.C (Consulta de gastos por razón social) 
10.2.1.5.2 Consulta por Razón Social. 
Anteriormente se habló de la razón social de los proveedores, permitiendo categorizar cada una 
de las empresas o personas sobre las cuales se efectúan los gastos.  De este modo se facilita la 
posibilidad de controlar de manera detallada los gastos que se realizan dentro de la organización. 
Dentro de la consulta por razón social se pueden encontrar las siguientes categorías: Ferretería, 
transportador, nóminas, proveedor, empleado, laboratorios, repuestos, combustible, parafiscales, 
impuestos, salud, aseguradora, otro. Cabe resaltar que, en el caso particular de necesitar otra 
categoría, existe la posibilidad de añadir una nueva. 
De esta manera es posible aplicar estos filtros para obtener el valor exacto de los gastos realizados 
en cada una de ellas, como se muestra a continuación. 
 
 
En la tabla 5.C se pueden observar los gastos efectuados por ferreterías en la obra INZA, el informe 
arroja 3 diferentes proveedores (Ferro Valle, Ferretería Andina y Ferretería del Cauca), con las 
respectivas compras realizadas en cada una, el total individual ($6.070.000, $10.412.500, 
$16.763.750) y los gastos totales realizados ($33.246.250). 
Lo mismo se puede realizar para cada una de las categorías mencionadas anteriormente, 
obteniendo informes como el anterior, en los que se podrá clasificar la información de manera 
específica y detallada de cada uno de los gastos realizados para cada una de las obras. 
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Tabla 5.D (Consulta especifica de gastos) 
10.2.5.3 Consultas por Proveedor. 
Esta consulta es la más específica de todas, su función consiste en encontrar un proveedor e 
independientemente de su razón social obtener los gastos totales efectuados para esta persona o 
empresa. A demás permite conocer los proveedores que hacen parte de más de un proyecto y 
saber cuánto son gastos por cada uno, esto se usa principalmente para ferreterías. Por otra parte, 
esta consulta permite conocer los pagos que se realizan a empleados y nóminas, con el cual se 
puede verificar el cumplimiento de los términos contractuales.  
 
 
En la tabla 5.D se observan los gastos realizados en el empleado “Luis Fernandez”, donde se 
reúnen cada uno de los pagos mensuales ($900.000) y finalmente se hace un reporte del total 
pagado hasta la fecha de la consulta en la ejecución de la obra INZA (5 meses, $5.400.000). Esto es 
una forma práctica de controlar los pagos realizados a empleados y cuadrillas de obra en los cuales 
se tendrá soporte de los pagos administrativos por recurso humano. 
Con con estas modalidades de consulta se facilita el manejo financiero de la sociedad que ejecuta 
simultaneamente mas de una obra, permitiendo controlar de manera eficiente cada uno de los 
gastos grupales e indivudales que se relizan dentro de una obra en especifico y dentro de tiempo 
determinado. 
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Tabla 7 (Formulario de bitácora de la obra Santa Rita) 
10.2.2 Bitácora virtual. 
En el cuerpo del trabajo se habla de la creacion de una bitacora que permite el acceso a la 
informacion diaria de una obra en especifico, pues bien, a continuación se procede con su diseño. 
Del mismo modo que se ha realizado el almacenamientode gastos y teniendo claro el diseño de la 
misma, se procedera a desarrollar las tablas, creacion de formularios, finalmente generación de 
informes que permitiran el funcionamiento correcto de este proyecto. 
 
10.2.2.1 Diseño de tablas, y formularios. 
El diseño de estas herramientas queda claro en el capitulo anterior, por tanto será menos 
especifica en este apartado. La bitacora posee un formulario general en el cual se suministra la 
información diaria de la obra, estos campos se mencionan acontinuación: Fecha, Obra, cuadrilla, 
clima, activiades, mestras de concreto, observaciones. 
Con estos datos es posible llevar un control de las actividades que se realizan a diario en una obra, 
poder ligarlo con el cronograma de actividades para conocer los avances porcentuales, ademas, 
tener control sobre el personal laborante y el clima que permite conocer un “pronostico” 
aproximado del tiempo,  finalmente las muestras de concreto, que permiten llevar el control de las 
fundiciones y edades de cilindros de concreto para la posterior comprobacion de resistencia F’c. 
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Tabla 7.A (Campos obras y cuadrillas del formulario de bitácora) 
En la tabla 7 se observa el registro de un día de labores en la obra Santa Rita. Para llenar la 
información del formulario, inicialmente se indica la fecha correspondiente a la ejecución de 
actividades, posteriormente aparece un campo llamado obras, en las cuales se despliega una 
pestaña con múltiples opciones correspondientes a las obras en actual ejecución. En la parte 
inferior aparece un recuadro con el nombre “Cuadrilla”, este campo muestra los trabajadores 
inscritos en la obra, sus respectivos cargos, y un cuadro de selección para indicar que personal 
trabaja diariamente como se muestra en la Tabla 7.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte superior derecha de la tabla 7 aparece un campo llamado clima, este campo reporta las 
condiciones del clima del día de labores, el cual permite seleccionar entre día soleado, lluvioso y 
parcialmente lluvioso. Sobre el campo clima se muestra una imagen que servirá de referencia e irá 
cambiando con cada una de las opciones seleccionadas.  
Por otra parte, la casilla de actividades sirve para describir las labores que se adelantaron durante 
el día de manera específica tal como lo exige una bitácora física. En la tabla 7 se observa un 
ejemplo de ello, donde se indican labores referentes a compactación, formalete y fundición de 
elementos no estructurales. 
En las observaciones se consignan posibles inconvenientes o aspectos imprevistos, el ejemplo de 
la tabla 7 hace referencia a la suspensión temporal de actividades por desfavorecimiento del 
clima. Finalmente, en la parte derecha de este campo aparece la opción muestras de concreto, en 
la que se indicará si hubo actividades de fundición con concreto. 
Del mismo modo que se realizan las consultas de gastos, se han diseñado una para filtrar la 
información de la bitácora, pudiendo clasificar información según: Consulta genera, según clima y 
finalmente según fundición de concreto. 
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Tabla 7.B (Consulta general de bitácora) 
10.2.2.2 Consultas. 
10.2.2.2.1 Consulta general. 
En la consulta general se muestra toda la información de las actividades por obra, organizados 
cronológicamente según fecha y divididos por meses del año. 
 
En la Tabla 7.B se observan el interfaz de la consulta general, donde se podrá consultar todas las 
variables de ingreso explicadas con anterioridad, siendo esta una forma práctica, eficiente para 
realizar consultas de aspectos de obra. 
 
10.2.2.2.2 Consulta según clima. 
La consulta según clima se realiza para tener conocimiento de las diferentes condiciones de clima 
que se puedan presentar en una obra, ya que estas pueden impedir la ejecución de ciertas 
actividades, como por ejemplo las fundiciones de concreto. A demás en condiciones adversas se 
deberá suspender una obra la cual será justificada con los registros ingresados. 
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Tabla 7.C (Formulario de consultas para 
la bitácora) 
Tabla 7.D (Consulta según el clima) 
En la tabla 7.C se observan las posibilidades de consulta sobre el clima, cada una de ellas llevará 
hasta un informe en el cual mostrará únicamente los días de labores en obra que tuvieron el clima 
solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendo el ejercicio de consultar en la bitácora, los días en los cuales el clima fue de tipo lluvioso, 
la consulta procederá clasificar la información y mostrará la información que se puede apreciar en 
la tabla 7.C 
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Tabla 7.E (Consulta según fundiciones) 
En esta consulta se puede observar que aparecen en el mes de julio tres registros de lluvia 
correspondiente a los días 16, 19 y 20, en cuanto a lo transcurrido al mes de agosto solo se reporta 
lluvias el día 1. En la parte inferior derecha de cada informe mensual indica cuantos días tuvieron 
la condición de clima solicitada, en julio se reportan 3 días y en agosto 1 día. 
 
10.2.2.2.3 Consulta según fundiciones. 
La consulta por fundiciones sirve para conocer las condiciones climáticas bajo las cuales se han 
realizado las fundiciones de concreto, el personal que laboró en dicha actividad, las fechas 
correspondientes y la resistencia de diseño. Brindando toda la información que se viene 
manejando con anterioridad, pero enfocándose en los días que hubo o no actividades de 
fundición. 
 
 
Al analizar la tabla 7.C en la parte inferior la casilla “Filtrar según fundición”, desplegara el informe 
que se observa en la tabla 7.E, el cual arroja únicamente los registros que incluyan fundiciones de 
concreto. En la parte inferior de este informe aparece el total de fundiciones por mes, para el mes 
de julio se registran 4 fundiciones de concreto en totales. 
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Tabla 8.A (Conjunto de elementos que conforman la base de datos) 
 10.3 MENÚ PRINCIPAL. 
 
Una vez desarrollado la base de datos se procede a diseñar el menú de acceso principal para 
facilitar la navegación por cada uno de los formularios y consultas, ya que, en la elaboración de la 
base de datos se generó mucho contenido que al mezclarse con los formularios y consultas 
principales le restan manejabilidad al programa, esto se evidencia a continuación (Tabla 8.A). 
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Tabla 8.B (Menú de acceso a formularios y consultas) 
Para mejorar el acceso a los formularios principales e informes, se crea un menú que reúne todas 
las herramientas en una sola ventana.  En su interfaz principal muestra dos opciones, Agregar 
registros y consultar. Para la opción de agregar registro aparecen dos botones, uno para bitácora y 
otro para gastos, al presionar el botón “Bitácora”, redireccionará hacia el formulario 
correspondiente (Tabla 7), por otra parte, al seleccionar la opción “Gastos”, irá directamente hasta 
el formulario principal de gastos. (Tabla 4.A) 
En el grupo de consultas, nuevamente aparecen dos posibilidades, bitácora y gastos. Para realizar 
consultas de bitácora, se hace clic sobre el botón correspondiente y mostrará el formulario para 
consultas (Tabla 7.C). Finalmente, para consular los gastos se da clic sobre el botón el botón 
referente y este abrirá paso hasta el menú de consulta de gastos. (Tabla 5) 
 
 
 
 
La tabla 8.B muestra el menú principal, que permite navegar por cada uno de los formularios 
principales, permitiendo un manejo intuitivo y fácil sobre el ingreso de información, además 
facilita el acceso a las consultas diseñadas para bitácora y gastos. 
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10.4 SINCRONIZACION DE LA BASE DE LATOS CON LA NUBE DE ALMACENAMIENTO 
 
Este es el proceso más sencillo de todo esto proceso, ya que simplemente se requiere el acceso a 
una de las múltiples nubes de almacenamiento existentes. En este proyecto no se especificará 
una, solo se manejará el termino general. 
 El único requisito necesario es la conexión a internet, mediante la cual se actualizará y 
sincronizará de manera automática al modificar los registros de la base de datos. 
10.4.1 Beneficios 
Con el software conectado a la nube de almacenamiento se podrá consultar desde cualquier 
dispositivo con soporte de Microsoft Access, los informes de gasto y las actividades que se 
desarrollan en cada una de las obras. 
El término consorcio ha sido reiterado múltiples veces en desarrollo de este proyecto, ya que de 
este modo funciona la organización, generando este tipo de uniones temporales para aumentar la 
capacidad financiera y mejorar en aspectos técnicos al momento de licitar, por ende, la 
organización siempre estará compuesta por más de un Ingeniero. Con base a esto se determina la 
importancia de la bitácora virtual, mediante la cual, los consorciados podrán acceder a 
información de actividades de obra sin importar la estancia en obra del conjunto de integrantes. 
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11. CONCLUSION 
 
El desarrollo del proyecto genera múltiples impactos en el Consorcio AC INZA, inicialmente se 
añade una nueva forma de almacenar facturas, brindando un apoyo al almacenamiento manual. 
Con la implementación de esta estrategia se proporciona la facilidad de realizar consultas de 
gastos avanzadas y específicas de forma rápida y eficiente, además de la posibilidad de llevar el 
control financiero de cada una de las obras de ejecución, haciendo que esta tarea de alta 
complejidad se convierta en un procedimiento de fácil manejo, con múltiples posibilidades de 
consulta. 
La implementación de la nueva herramienta de control de gastos será favorable para la 
organización, esta es evidenciada con cada uno de los argumentos definidos en el desarrollo de la 
propuesta. Pues, la inclusión de este proyecto impactará uno de los principales factores claves de 
la organización, el tiempo, evitando los cálculos de gastos, gracias a su automatización. 
Por parte, la bitácora virtual es un punto de innovación propuesto, la cual no está diseñada para 
satisfacer una necesidad en específico, por lo contrario, su función se enfoca en facilitar, 
complementar y simplificar la consulta de información referte a las obradas ejecutadas. Su 
formulario intuitivo permite generar registros de manera rápida, la cual es el punto de 
compensación respecto al doble registro que se deberá realizar diariamente (registro de bitácora 
virtual y registro de bitácora física de obra. 
 
11.1 LÍNEAS FUTURAS 
 
El desarrollo de la base de datos es un proceso continuo en el que cada vez se puede ir mejorando 
mediante el diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades de permiten sustraer información 
según se vaya requiriendo. El desarrollo de la presente base de datos se encuentra delimitada por 
ciertos aspectos en específico que permiten darles cumplimiento a los objetivos establecidos con 
anterioridad, de tal modo que es posible agregar nuevas funciones que generen el cumplimiento 
de otras necesidades dentro del consorcio según se vayan presentando. 
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